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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan temuan hasil penelitian peneraan strategi konflik kognitif bantuan 
simulasi komputer efektif untuk mengubah konsepsi peserta didik SMA pada materi 
Alat Optik. Secara rinci, simpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 
1. Profil konsepsi peserta didik pada materi alat optik sebelum dan setelah diterapkan 
pembelajaran menggunakan strategi konflik kognitif berbantuan simulasi 
komputer mengalami perubahan dari pre-test ke post-test yang signifikan. Pada 
saat pre-test terdapat 28,2% siswa yang mengalami miskonsepsi sedangkan pada 
saat post-test terdapat penurunan peserta didik yang mengalami miskonsepsi 
menjadi 8,9%. Pada kategosi sound understanding (SU) terdapat 18,7% pada saat 
pre-test dan mengalami kenaiakan presemtase menjadi 43,1% pada saat post-tetst. 
2. Tipe perubahan konsepsi peserta didik setelah diterapkan pembelajaran strategi 
konflik kognitif dengan berbantuan simulasi komputer pada materi alat optik 
dapat dikategorikan pada beberapa tipe perubahan konsepsi. Tipe perubahan yang 
terjadi adalah perubahan yang positif. Persentase peserta didik pada kategori 
perubahan Acceptable Change (A) lebih tinggi daripada kategori perubahan 
lainnya, yaitu sebesar 52,0%. 
3. Penerapan strategi konflik kognitif berbantuan simulasi komputer berpengaruh 
dalam pengubahan konsepsi peserta didik pada materi alat optik. Hal tersebut 
ditunjukkan dari hasil rata-rata nilai N-change yaitu sebesar 0,43 dengan 
interpretasi “sedang”. 
5.2. Implikasi 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengeai pengaruh penerapan 
startegi konflik kognitif berbantuan simulasi komputer dalam pengubahan konsepsi 
peserta didik pada materi alat optik. Adapun implikasi berdasarkan hasil temuan pada 
penlitian ini sebagai berikut. 
1. Penerapan strategi konflik kognitif berbantuan simulasi komputer dapat 
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2. Strategi konflik kognitif berbantuan simulasi komputer meningkatkan penguasaan 
konsep, dengan demikian dapat mengubah konsepsi peserta didik ke arah yang 
lebih positif. 
3. Penerapan startegi konflik kognitif berbantuan simulasi komputer mengharuskan 
peserta didik melakukan percobaan sehingga peserta didik terampil dalam 
melakukan percobaan 
5.3. Rekomendasi 
Penelitian yang dilakukan masih terdapat kekuranagn dan memerukan perbaikan-
perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih bak. Adapun saran dari peneliti untuk 
lebih lanjut adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti harus mempersiapkan segala keperluan selama penelitian. Alat dan bahan 
yang digunakan untuk praktikum sebaiknya disiapkan dengan jumlah yang sesuai 
dengan jumlah kelompok peserta didik agar pembelajaran berjalan jauh lebih 
efektif. 
2. Simulasi komputer mengenai konsep alat-alat optik yang digunakan masih perlu 
dikembangkan dan diperbaiki lagi. 
3. Untuk benar-benar melihat adanya perubahan konsepsi pada siswa secara personal, 
sebaiknya LKPD dikerjakan secara individu. 
4. Peneliti harus bisa lebih mengondisikan suasana kelas agar pembelajaran 
berlangsung lebih kondusif dan peserta didik dapat menerima pembelajaran secara 
utuh. 
 
